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DemL hei hatirh la iesta dc la 
hlare de Den b1ort.a amh la so. 
i w m i d a t  6.eh den;& anys. 
Diumenge 8 I'hcra ire costiiiii 
h-i haw4  la comuni6 general 
per Irs Mares Ci-istiaiics. 
cox VEN'I' 
Diu!;ien,-c dem:.ti hci h : i ~ r i i  
la Cornuni6 general pels Tarci- 
sis i a Ics 9 i mitja Il'ertia i Missa 
solemiie dedicac!:: a St Roc. 
per donar :in cor.d;rt ii':.i .r: 
fama. Lcs pesses 1;30 to::i i i: : i i ~ . i ~ a  
cui les exectiid erin digiies d'in: 
tancat ami  riirnclosanieni~l i w i e  d,? 
podcr Jruir ies oreiies ben disposiw. 
inlo seria un bon 1Ioc per nixb E! cios 
tancal de dcvant ia saciisila de 5.  
Siivader, airec;l;t dposta aont se 
podria fer pagar entiada? Gi-ii~dn:ir 
ayuesfa idea :< les cornissi6iis dsis 
anys vinmls. 
LLEWANT - 
PROCRAMA 
A q w t a  setmuna ha durat uns quenls 
dies cit que'l vent de xaloc i mes tart 
el de ttamoniaita h i n  moguda de tal 
mnn.e\a la mar que le3 barques ban 
hag!;\ d'estar en vaga forsosa i els 
cdiar;!tjnJ:r; 1!3 h m  pogut rneniar 
peix, 
--Passat &ma: dinmenge s'hi ccle- 
b r a d  la ksta clvica relligiosa en 
ho:.-.. LJ, a1 seu Patr6 Sank Roc. Et pro- 
grairia d'enguany ea semblaiit en es 
dtis denies angs i el [logiwrei sir4 
inok cnncorrzgu: a conlsr per l'anima- 
cio qiie iii ha e w e  amnencs igaba- 
fiicia en el pr4x;m no ia resaenyarem. 
-_ ~ ....... ~ ...................... ~~~ .~ . .. . & ^ Y W V *  
DHSGRACIES 
El fill d'cn Camuuyes tengut4 
la dosgriieia de eaclafsrse dos 
dits a una dnia. 
-TambB tongue la desgrPoia 
de romprers6 UOII espatla ei dia 
de Snu Salvador& en Juan 
Ordl que havia anat a fer nn 
4eix de Ilenya. 
ME138iONS 
Diumenge paOsat tantr wen 
elr cornentaris que se fegen 
per q u i  ponyava eutre en 
hZateuJaumii en J. Guix6, en 
reistencis demnnt la bisicleta, 
que se posaren mrssi6ne pel 
qui arribaria prim6 Bent la 
volta per Son Lloreoa i Sou 
Server&. Partiren del Cos d' 
Art8 a Ies 8 4 fent la dita vol- 
ta; pero a la tornada CRP Art& 
per la Cnrretera Nova, quant 
foran en el Coll, en M a b n  que 
dupa j a  molta ventatjn an en 
Guix6, ten& la desgr6aia do 
roz-pra els wrastrnta i en Gui- 
x6 li pass& dorant arribant a 
les 9 & i dos minuts. 
PREg.0 
S'en faren dos diumenge 
passat rnmant a t o t i  els qui 
taneu cans o Busses que les 
menin IY la bsln, i qoe per 
w i t h  malaltier se procurin ma. 
tar ies rates, mosques, mon- 
cars i dem6e iosacteq que mo 
lectin la gent. 
COLONIA ESCOLAR 
Diveares pasaat sortiron 
cap a Palma per inzorporar-se 
a la Col6uia escolar d e  la Di- 
putaci6, els nios da 1'E~coIa 
d'Arta aiimcro f. Antoni Fs. 
rrer Pons i Qrabiel Ginart 
Pons, als quals pain la sub- 
venci6 el nostro Magnt6c A- 
juutsmeut. 
REELECCIO 
Yegonu llegicem BII la preusn 
de l'flavana, en la derrera 
Junta general del *Centre Ba- 
lcarh tou rsrlegit president el 
nostro ainic p a i 4  D. NTrtomeo 
Ferrer Villaloirg~r. 
CASAMEN r 
Aquesta setrnann r'ha casat 
En Toni de 86s Tarrev mnb 1 
nit Xargaiids Exava des Cam- I 
I Pet 
Que Dw les deix estar mois I i 
ENDEVINAYES 
De fora som jo de fora 
de fora he vengut aqui 
quant SOIU verde QO mr volen 
i qurnt aom madura s i  
A tots 81s pobles me trobeu 
a tote me podeu trobh, 
d e  fora som i o  de fora 
L Iiallorca no  s'en IL. 
quant  $om crua no som bona 
per semi m'han de cremh. 
Tu qui  s a p  be I'euderi 
ves si sats endwin& 
quina fruita n h s  aixi? 
w 
8om vingut1de caia nobla 
amb donzelles vena a est& 
siga a missa en o pel poble 
le6 solec acompanyh. 
SOD prraident de les dames 
i ministre seus igual 
estic earregat de vmes 
mea, 10 les vui castigar 
Amb cadenes d'or o p!ata 
sempre me dnen fermat 
i es ma vida tan ram 
qu'unes vegadea som ampla 
i altres estio arrufat 
4 
SEMBLANCES 
Amb a que s'assembla IIC 
barca de ve!a a una cas8 de 
licors? 
1 una sabateria a un porc 
viul 
I un  sei10 a una biatia? 
CABILACIO 
IiIlIllI iiii aaa r s t nn 
Compondre tres noms, el d'un 
material de qoi'n fan roba, 
altre d'uua ffor del jardi, el 
llimtge d'uu celebre artanene 
i nom d'nn mob16 de CR88. 
I 
FUGA 
S.r.n. M'h& f.t 9.r.n. 
g..rd.d.r. d. 1. m. 
d. 1,s p..x.s s.m 1. r..u. 
. . t.w. n. h. p.c .st.r 
I 
%E 
ROBCI3MA 
Vint i uu plds he pagat 
d'una caaa quo be comprnt 
i a catlt p l a ~  he doblat 
dG pesaeteti la mitat. 
yuant he Iligat aquest lil 
que he ariibat :d cap d'amont 
261 mil 
i IIav6 408 
pesse:es m'ban restiltat 
qnu's lo qu'al prim6 he pagat? 
(Un suac~iptci) 
-- 
SOL UCIONS a l es  endeat- 
nnyes dct niinzero passrr .  
hsfess6-Anall. 
A S A  FUGA 
Soletn, 50 vLc soleta 
R una  p e u p  dins la m4 
Y.orul'Augel qu'amblatrompeta 
ha vengcit a anunci6 
In fi del mou que veurB. 
A LES SEbfELA fiGCES 
8ol-Tir;i =De:? 6 -uy. 
CABlLACIO 
BARBARA CATAWNA AMADEU 
NUCVOS programas para R2UILLETd5 113 l-.Ui3;%5i 
ARlIFICIALBS propios para fiestas partlcu!ares, de barrio, jardmas 
etcetc .  
Novedrd en FUEGuS ELBC TdlC'> 5 tl: gran e jp!en iw y 
urias de fuego plateado y dorado. 
FUEGOS JAPONESE!a-dOkfETES RE ILES CQE cn$aIlesa 
Coh ,s de  honor-Cohctes rlCcrricoscCohete> escee&adderm 
* 
, eohe2 ,s realor COB lluvia dorada y plnteadii, d'augs plepabs' I 
i Daeeoi.fm==-16-Tau&ra Art& 
I 
I 
Per I' es ti u 
Loleu s u b r e f ' c ~  GELTS i tota cmtu de PSZES' i 
BULGES? Comprati el llibre que acrba d e  publicar-se 
DWLCES Y HELADOS 
N o  m&s r n ( 2  pessetes. 
L n  casu Lluis  Gi6i de Bnrceionu u a b a  de  pubiicctr una , ' . 
o b r a  d e  g r ~ n  inlerks pels q u i  teneri g i i s l  amb ~ p a r * d i s  
de rudiotelefonia i &s: 
CoLeccidn de rnonlajespor C. Tregse 
nib 14 1 ~ i g U l ' e $ - s O R  preu 6.5 -f: pis. 
Altres obres noyes 
PLOR DEL BLAUoTRO 
o oidu d e  S o r  Maria Catal ina d e  k c  P r e s e n t a c ! o n  
butombvil: de 1lc~ag;r 
DBLb GERMANS 
SARD (A) TE 
A ca&a srribada de tren van a 1,Ertacid. 
Term rrrviei gomhinrt rrnb e1 Fe:,rocnrril. 
P- 
Bsstmhieas a Ser Corts,CaIarr8tjada i den365 
paats &e Mallorca a preus convanguts. 
DIRIGIRSE: 
Carrd d'En ritxcl n.* 8.  
Id SoaSorverrne29 1 
E 
,A) ROTCMET 
te ana R g e ~ ~ i a  entre Arta i Palma i hei 
VB aada Cia. 
Sarvaix Pmb prontitut i sc.giirorlat tots 
elaase d'encarregs. 
Diresci6 a Palma: Harinr S8. hr, BSI a0.s. 
bat des Centro Farmp.cBntic. 
Arti: Palma 110.3. . 
A AGENCIA DE ART68 A PAL%& I VlCEVERSA 
D E  
BLB (A)'COMUNA 
ME. FLAQU WMASGQL 
SERVICK DIARI EN PRONTITUI'  I m m a m  
1 
DE PREUS 
ENC4RREGS A DOMiClLl 
Palma - -  Cancii de S'oli, 24. 
DIRECCIO Art&- C'nn Mangol, Angulo 1. 
c - Can Comunn--PontnrrQ 38. 
de rnrisr clasrer i prrus  
SB" TORRA C A D A  01.4 
Vont a en Ia botigr de concrtiblos d ' ~  
JAUME GABRER 
BP ~monl~rknlee 
